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Abstract 
Recently, we have developed the novel apparatus to provide simulated dawn, and suggested that the 
simulated dawn by our apparatus have the awakening effect. Thus, this study aimed to investigate the 
effect on the psychomotor performance. Firstly, we have developed the simple calculation application 
working on the iPad mini (Apple Inc.). Then, we investigated the effects of the simulated dawn by our 
apparatus and by another on market in comparison with no light on the psychomotor performance. 
Each period implemented 5 nights. During the whole period, the calculation test with iPad mini and 
the St.Mary Hospital Sleep Questionnaire was performed immediately after getting up at 6am, and the 
24-hour activity was recorded. Simulated dawn by our apparatus minimally improved the calculation 
test, but this improvement did not reach statistical significance. Other markers did not change. In 
conclusion, simulated dawn by our apparatus may have some effect on cognitive performance. 
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た 5). 図 1に示すように，半円筒形フレームの内側
に白色発光ダイオード(LED)電球を2列配置したた
め，頭の向きに関わらず，必要な照度の光が顔面
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われわれは，以前，擬似夜明け療法の覚醒作用を







害の覚醒困難 difficulty awakening に有効であると
報告されている 4)． 




















































器である SunRise Clock Portable（BioBrite, Bethesda, 
MD．以下，市販器とする）を使用した．学内器は
3時間かけて 0 luxから 250 luxへと照度が上昇する
調光プログラムを搭載している．一方，市販器は，
15分かけて 0 luxから 250 lux（目から 17cmに設置）




図 2 iPad mini版計算課題アプリ． 
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擬似夜明け療法の覚醒効果 











が 1 分毎に自動記録される．得られた結果を 1 時
間毎に 3軸の合計を求め，活動量の指標とした． 











研究第 2 期は，2 日目（D2，以下〜日目を D〜
と表記）から D6まで，午前 3時〜6時にかけて 3
時間，学内器を用いて光照射を行った．研究第 3










的に有意とした．統計解析には，SPSS 22 Statistics 






の結果，アプリ，紙媒体ともに 2 日目の結果は 1
目より良かったが，アプリにおいて有意差が認め
られた(p=0.02)． 







に 12人の学生にアプリを 1日 4回，2日間施行し
た．前述の結果と合わせて解析したところ（n=19），









も，p<0.01）（図 5）．  
図 3 1日目と 2日目の比較 平均値を示す．アプリに
おいて，1日目と 2日目の計算課題結果に有意差が認め
られた(p =0.02)． 
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量を示す（図 7，8，9）．反復測定 ANOVAの結果， いずれも介入法の有意な影響は認められなかった 
(それぞれ，p=0.206, p=0.789, p=0.392)． 
 最後にセントマリー病院睡眠調査票の結果を示
す（図 10，11）．全部で 14 問あるうち，擬似夜明
















図 9 24 時間の介入別活動量 平均値±標準偏差を示
す．介入法による有意差はみられなかった． 
図 7 ６時台の介入別活動量 平均値±標準偏差を示
す．介入法による有意差はみられなかった． 
図 8 ７時台の介入別活動量 平均値±標準偏差を示
す．介入法による有意差はみられなかった． 
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図 11  St.Mary 病院睡眠調査票 Q10 回答 平均値±標
準偏差を示す．介入法による有意差はみられなかった． 
図 10 St.Mary病院睡眠調査票Q9回答 平均値±標準偏
差を示す．介入法による有意差はみられなかった． 
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